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Víctima de un doloroso accidente automovilista falleció en el
mes de Noviembre, en tierras de Cantabria, el R. P. José de Elizondo,
capuchino cultísimo a quien gran parte de los elementos activos
del vasquismo en su manifestación intelectual, tuvieron ocasión
de conocer con motivo del Congreso de Estudios Vascos de Guer-
nica.
El P. Elizondo nació en el pueblo navarro de este nombre, y
pertenecía a la familia de los Lazcoz.
Residía en Londres, dedicado a labores de investigación his-
tórica relacionadas con su orden. Ahora absorbía principalmente
su atención la rebusca de noticias relacionadas con mártires ingleses
e irlandeses.
En Londres relacionóse con Toda, bibliófilo catalán, y ambos
dedicaban gran parte de su esfuerzo a estudiar los libros extran-
jeros que tratan de España.
El P. Elizondo dominaba a la perfección la lengua inglesa y cono-
cía bien los problemas ingleses. Por estas circunstancias pudo cum-
plir admirablemente en el Congreso de Guernica su misión de ir
traduciendo al español trozos del discurso que en inglés pronunció
Sir Alfred T. Davies acerca de la enseñanza en el País de Gales. Y
pudo también servir de intérprete entre el orador y el público, en
las consultas que éste le hizo y que aquél contestó cumplidamente.
En sus investigaciones, el P. Elizondo reunió interesantes noti-
cias relacionadas con nuestro país, y si la mala fortuna no hubiese
cortado su vida, seguramente las hubiera completado para dárnoslos
a conocer. Buen indicio de ello es la publicación en este mismo número.
de Revista Internacional, del trabajo «Paso por tierras vascas del
Venerable Mártir Fr. Francisco Bel», que lleva la firma del malo-
grado capuchino, a quien Dios haya acogido en su seno.
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